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営 業 時 間10時30分 ～17時30分
休 日,土 ・日 ・祝 日
★事務所のみです。また、留守がちです。
ご来所の折は、必ず前 日までにご連絡くださ













































性 ・セク シ ュア リテ ィ
心 と体 の健 康
医学 ・科学
女 と仕 事、 女の 仕事
さま ざまな 仕事
セ クハ ラ ・起業 ・就 職 、
失 業 問題
表 現 する、 表現 され る
家 庭 と家族
子 ども ・親 と子 ・子 育て
女 と戦 争
差 別 ・福祉
地 方 に生 きる
世 界 の国 々で
古 書 目 録




ご希望の方は1女 性論 ・女性 学
ご講求ください・2男 性論 ・男性 学
3婦 人(女 性)問 題
4女 性解 放か ら ウーマ ン リブ、
フェ ミニズ ムへ
5フ ェ ミニズ ム
6ジ ェ ンダー
! 7女 と男 の関係
8女 と歴 史、 女の 歴史




































、＼ ＼ 、 、＼ ＼
圖隊 騒
翅小 黒紛y辺







、 、 ＼ ＼
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「敷金 ・賃貸 トラブル110番 」
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ハ イテ ル ベ ル ク 、
広 場 の て の 「壁 」
ヒニス マ ル ク
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?、?????? ??? ? 、?? ?? ??? 、?? ??? ? 、?? ??、?? ???? ????っ ?? 、??。
??????
?、?? ??、 ? ?…?? ??
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????????????? ????? 、 ???? ???? ?? 、?? ?? 、 ュー?ー ???? ????? ? 。
?????????
???っ? ???ュー ー???「 ????
????????????? 、?? ????????? 。
??????????
????、??、?? ??? ???。 ?? ??? 、??? ??? 、?? ェ?? ?? ?
?????????
??????? ? ????、「 ??????? 」???っ
? ??????????「 ?????ッ ー?」 。??????、?? ?
???、?????????、 ??? ??? ? ??? ??? ????。 ?? 。
?????????、
???「 ????」 ???、???? ??? ??? ?? 。??、 ?? ??? ???? 、???? ?? っ?? ? 、?? ????。 ?? 「? ???」???、???????。「 ??」?? ??? 、?「 ???? ???」????????? 。
「 ?????????
??、???????? ? 、?? ??? ???。?? ?? ー」?? ?? 。
????、??ッ??
ー??? ?? ッ? ????。????????? 。???????
?????????? ?? ??
??????? ??? 。?? ????? ??ょ 。
????????
???、????? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ????、????、????。?? ?








?????「 ?ェ??ー? 」 ? 。??? ? ???、 ェ ー??? ????
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ン ク)
〒355-0292埼 七 県 比 企 郡
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???? ? ャ???? 、 ???、
? ??? ??ー ???
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??? ?。 ?????「 『 ? ??』 ???
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???????????
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???? ? ?
?。??
? ????? ?? ????
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? ??? ?? ???
????? ????????? 、?? ??? ????? ? ????? ????????「 ???」
?????? ? ??
? ??? ???? ?
?????? ????????
??? ?? ?? ?
???????? ー??
ー ??? ? ?? ?
?? ?? ???? ? ?「 ???????」??????? ? ?????????ー??ッ?
ョ?『 ? ァー?????』 ? ???
? ??? ??? ?
???? ??? ??ー ? ョ?? ??????ー ェ ェ??? ? 。 。?? ?
???????? ????
???? ?「 ???? ??? ー」
? ??? ???? ??
???? ???「 ? っ?? 」??? 、 『 ェ?? 』??? ????????????、 ??? ? ????????????
???? ? 「?? ??」
? ??? ????? ?





ー ??〜? ? ?
???????ー ?? ????? ????? 、 、?? ?
?????????
???? ??? ー??




??????????????? ? ?、????????、「 ー ー??????? ャ?」??? 。?、 ?ー? ?? 、????? 、?? 、?? ???? ? ャー? ー 、????????、???? 。
??? ????、??
?? ????。?????? ??? ? ??????? 、??、????。
?????、????
?、??? 、 ??っ ??? ?? ? ??? ? 、??? ?
???、????、
???、? ? ）?? ???っ?? ??（? ? ー?? ?ー 、?? ? ? ）???? （ 、?? ??、
???????????ッ? ー ）???? ?（????ー ? 、??）? ??? 、? ???。
??????????
??、?? ャ ー?ー?? ??? ?、????? 、??? 。??、????? ??? 、??????、?? ??????????っ?? ? 。
??????????
????、 ??? 。「? 、??? ? ????? 、??? ?
?。???????、??? ?っ?? 」? ? 、????? 。
???、??????
????? 、???? ? 、 ャ??ー ? ー?「?ー ?」???。 ? ??? ???? 「? 」????、??? （?????、??? ） 。
?????、「???
?????、 『???? ? ???』??、 ュー ィー?? ?? ????? 」 。 、???? 、???? ???? 、??? っ
????、???????? ????。
??????????
????「 ??ッ ?????? ? 」?、??? ??っ?、? ??? ? ー???。
??ャ??ー????




?、????、???????? ? ????、? ?ー「??? ???ー?」 （ ?） 、??「 ????? 」 （??? ???。
?ッ?ー??????
???ー ??、??、?????、 ?????? ??? ?、?? 、 、??? 。
??? ?ー??ー ?ー ??、『 ? ?ー?ョ?』 。 ? ??、?? ?? ???ー ?ョ ? ?、??? ?? 、??っ ?っ ??、????。
「????」?、?
????? っ ? っ?????? ????。「?? 」 ゃ??」 、?、? ー?、 ? ? 、?
????????ー ?。
「????」?、??
???????、 、???? 、 ????? ? 。 「???」 「 ーャ?ッ 」 ??。
??????＝ ?「??







??（???????）??、「 ???? ??? 」????。
?????????、




?。???????、??? ? ???? ? ??。???????? 『?? っ 』 『????? 』 『?? 』??、 ?
2004年度放送ウーマン賞
ブ ラ ジ ル　1997 年
ヤ マ ノ ミ 族 の 少 年 ミ 囗
?????????????、? ? 。???? ? 、?
??? ???、「??
????????? ?????ー?」 （?? ） 。
??、???、??
?、????? ???????????? ?????「 ―??? 」???。??? ?????、「????? ????」 「 」 ー??? ???。?? ? 、???????、? ャ ー?ー?? ? 。
?????????。




（?????）?、?????? ー???、 ? ? （?） 、 （?? ?? ）??? ??。? ? ??っ 「 ?」?? ?? ? 、??? ? ? ??ー 、?? ???? ?
????? ???。
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????? ???? ?、??? ??? 。?? ? っ 。?? ???? ??。?? ?? ??? 、?っ???? っ
???。
??????????
????? ????? 。 、?? 「? 」?、 ???? ?? 。?、??? ? ???、 ? ?っ ょ??? ?? 。??? ?、?? ? 。
????????????? っ 。
??????????
????????、? ??? 。 、 ??? ?っ? ???、 ????、?? ? ???、 ? ??? ??。
?、??、?????
????? ? ????? 、? ?????? ?? 、??? ?ー?? 、
??????????????????????
??????????????、 ???「 」??? 、?? ??? 、? ???????っ?? 。
??、???????




????????????? ??????。?? ? 「?? 」 、????????「?????
?????????????、 ???? ????????? 」 っ?。??? ???。 （?? ?? ）
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????????????〜????? ??? ? ?? 」
??? ????? ?〜
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